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Peter Berkowitz 
Price List 
Pylon II 
Sphere Spirit 
Dropping Bombs 
Fallout 
Detritus 
Groundswell 
Vanishing 
Soliloquy 
Euroclydon 
Catharsis 
Orchid 
Bear Hole 
framed/unframed 
etching 
etching 
acrylic on canvas 
mixed media 
acrylic on canvas 
mixed media 
. lithograph 
lithograph 
lithograph 
lithograph 
lithograph 
lithograph 
250 
250 
700 
550 
900 
500 
200/1 0( 
250/12( 
250/12( 
200/1 0( 
180/11( 
75/45 
